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El periodisme esportiu 
en els seus inicis heroics 
VICENTE LOREN 
E n teclejar l'ordinador i escriure records del perio-disme de fa seixanta, setanta anys, el contrast sem-bla inversemblant. Només coincideix el fet con-
substancial: escriure. Aleshores no s'haguessin cregut, ni 
tan sols imaginat, els mitjans d'ara~ i els actuals, fins i tot, 
poden deixar en el dubte aquells històrics perquè l'expli-
cació té com a resposta el dibuix d'un somriure que barre-
ja gràcia i susceptibilitat. La tecnologia ha avançat moltís-
sim en tot, i el periodisme i les arts gràfiques figuren entre 
les facetes que més hagin pogut fer-ho. A nivell informa-
tiu, no diguem ja la ràdio i la televisió amb el gran avan-
tatge de la instantaneïtat, ha estat un canvi abismal. Ini-
maginable aleshores i ara. 
Recordar és reviure, encara que només sigui amb la 87 
ment. I reviure aquella època, els anys vint, és un gran mo-
tiu pel valor afegit que té. Hi havia cert equilibri entre els 
idiomes, amb lleuger avantatge del castellà sobre el català. 
La coincidència radicava a les arts gràfiques. En aquelles 
llegendàries Tipograf, rústiques si es vol, però veritables 
joies de singular eficàcia. En el desaparegut "El Correo 
Catalan", la meva major vivència, n'hi havia set que feien 
les línies dels textos amb metall fos i després ho passaven 
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a la platina on es completava la compaginació. El pas im-
mediat era la formació de les pàgines amb un combinat 
de paper-cartró en el qual quedava conformada la impres-
sió que, alhora, passava a la secció d'estereotípia i després 
del corresponent repàs del p!om s'incorporaven a la rota-
tiva per començar el tiratge. Es el record sinòptic d'un pro-
cés llarg. L'aparició de les linotípies, que tècnicament su-
peraven les Tipograf, va fer més rendible el tema. Ja se sap, 
en periodisme impera una cosa: la rapidesa. Quants cops 
hem dictat al linotipista directament una notícia de darre-
ra hora! També eren més efectives en una tasca menys pe-
sada per als propis linotipistes en disposar del forn en el 
que hi havia plom fos que permetia que les línies ja sortis-
sin reciclades per ser incorporades a la platina en les que 
s'efectuava el muntatge. Un redactor estava al front de la 
compaginació efectuant un disseny de la pàgina, segons la 
importància de la notícia o la qüestió tractada escollia els 
elements auxiliadors, filets, fils, mitja canya, bigotis, ple-
ques ... Aquests dos darrers s'utilitzaven per separar titu-
lars d'una mateixa informació. Com les orles, ornaments 
que s'empraven amb molta discreció però l'ús de les quals 
donava sempre vistositat. El redactor solia estar present 
pe~ al reajustament, "sobra una línia", "falten tres" ... 
Es bonic i emotiu recordar-ho. Com els locals. "El Co-
rreo Catafan" ocupava una primera planta, la del número 
16 del carrer Banys Nous. A l'esquerra l'administració, i a 
la dreta la redacció. Sota, al soterrani, estaven els tallers. A 
la redacció, un parell o tres de taules amb tauler inclinat i 
una gran taula en el centre per al cos de la redacció, deu, 
dotze, catorze redactors com a molt. Ah! I un sol telèfon 
per a tots. En una cabina. Després ja vam tenir centraleta, 
simple actuació que compara el nivell de progressió. El 
periòdic va passar el 1955 a ocupar una superfície força 
multiplicada, amb tres plantes, a Les Rambles, número 
124, junt al també desaparegut cinema Atlantico, el bar 
del qual fou famós com a punt de trobada d'actors i 
toreros. 
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El periodista d'aleshores era polivalent. I home del ca-
rrer. "La notícia està al carrer i s'ha de buscar", era com 
un lema. I es buscava per intuïció, per olfacte. També so-
bresortia el gran companyerisme a nivell d'amistat. 
Aquell que s'acomiadava i al cap d'una hora trucava per-
què havia sabut un determinat succés. Però dintre del pe-
riodisme, potser el més gran avenç s'ha registrat en els es-
ports. Aleshores, anys vint, trenta, gairebé no comptava. 
L'espai era mínim. Quasi testimonial. Però va anar crei-
xent en la mesura en què ho feia la seva importància. En 
futbol, sempre prioritari a efectes de massa, amb el Cam-
pionat de Catalunya, els encontres Barcelona-Espanyol o 
viceversa; els ídols Ricardo Zamora i Pepe Samitier, en-
frontats en el derbi, són potser els qui han personificat 
més la rivalitat al camp i l'amistat fora d'ell. També parti-
cipaven el Sabadell, Sants, Espanya, Martinenc, Europa, 
Avenç de l'Esport (avui Sant Andreu), Gràcia, Universita-
ri, Català, Júpiter, Badalona ... Però l'eclosió es va produir 
a la temporada 1928-29. El primer campionat nacional de 
Lliga, guanyat pel Barcelona, el 30 de juny de 1929. El dot-
ze de febrer, l'Espanyol havia guanyat la 28ena edició de 
la Copa per 2-1 al Real Madrid. L'equip blanc-i-blau s'ha-
via adjudicat també el Campionat de Catalunya. 
Valgui com a anècdota que una mica abans formava 
part del grup de noiets que esperava, a prop de les portes 
d'entrada, els jugadors per demanar-los la bossa o la tova-
llola i entrar gratuïtament amb aquesta "gran" raó que -
realment- convencia l'empleat. I els que no tenien tanta 
sort esperaven al carrer a que sortís una pilota per alt i g9 recollir-la i entrar amb ella a la instal.lació. Una altra al-
ternativa, la dels més audaços, era saltar la tanca d'una 
forma encadenada. 
La rivalitat va equilibrar i va dimensionar interès i im-
portància. A atletisme, la que hi havia entre l'espanyolista 
Charlot i el blaugrana Luis Meléndez, en l'especialitat de 
marxa, en la que després va succeir el barcelonista Grego-
rio Rojo amb el blanc-i-blau Constantina Miranda. El ci-
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clisme també va seguir una Inia de creixement; Sebastià 
Masdeu havia guanyat la primera Volta a Catalunya el 
1911. Però el seu gran impulsor fou Mariano Cañardo, 
"un català nascut a Oliete" segons deia, que segueix sent el 
que ha guanyat més cops la prova. En boxa van sorgir les 
grans reunions amb protagonistes tan excepcionals com 
Paulino Uzcudun, José Gironés, Ignacio Ara i Ricardo 
Alis, tant a la plaça Monumental com a Les Arenes. I al-
guna, rècord de rècords, la baralla entre Uzcudun i Her-
minio Spalla a l'Estadi de Montjuïc on es van situar tres 
rings com escenaris dels combats. A bàsquet, destacaven 
Font, Guix, Muscat, Rucharski, Carreras, Romeva, Martí-
nez... A natació, Cruells, Sabata, Giménez, el fill de 
Gam per ... 
També havien sorgit com premsa específicament espor-
tiva, "La Jornada", "La Gaceta Deportiva," l'editorial de 
la qual publicava a més els diaris "El día gnifico" i "La 
Prensa." Sense oblidar, enmig dels records, els setmanaris 
"Stadium" i els creats en clau d'humor per Valentí Cas-
tanys, primer "El Xut!" i després "El Once". 
Va haver-hi una època en què els periodistes esportius 
barcelonins vam arribar a ser un equip. L'espai havia aug-
mentat en raó a la importància dels esports, ja en plural, 
però no les plantilles. L'únic especialitzat era "El Mundo 
Deportivo'', fundat el 1906; i en el que -permeteu-me el 
parèntesi personal- vaig debutar l'any 1927 quan ja feia 
un lustre que treballava a la secció administrativa d'"El 
Correo catalan". I fou com un doble debut com a redactor. 
I l'equip, més a nivell d'amistat que de companyerisme, es 
reunia en un pis del carrer Bergara, cantonada plaça de 
Catalunya. Recordo, com no, plomes il.lustres, veritables 
peoners del periodisme esportiu com "Papitu" Torrents, 
José Luis Lasplazas, Narcís Masferrer, Luis Meléndez, 
José Cabezas, Francisco Canto Arroyo, Paquito Aguirre, 
Domingo Montón, Anselmo López Marqués, Borja Mon-
tagut, Albert Maluquer, Josep Trabal, Enric Guardiola 
Cardellach, Valentí Castanys, Ricardo Manobens, Anto-
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nio del Cerro, Co de Triola, Daniel Carbó "Correcuita", 
Félix Marquillas, José Ribas, Antoni Ollé Bertran, Mario 
Vives, Emili Lluc "Milillu", Jaume Bernadas, Lluís Ayma-
mí Baudina, Francesc Ors, Antonio Perea, Francisco Su-
biran i tants, tants altres, que van instituir línies mestres i 
van deixar com a llegat una autèntica escola de periodis-
me esportiu. Plomes cultes, honestes, que expressaven ju-
dicis de debò, sincers, dignes del més gran elogi. I a la part 
gràfica, Claret, Badosa, Segarra, i dinasties com Pérez de 
Rozas, Brangulí, Merletti, i Bert, que mereixen els matei-
xos adjectius. També podria explicar-se molt d'aquelles 
"màquines de fotografiar" i d'aquestes càmeres; però en 
qualsevol cas el mèrit sempre és humà en accionar-les en 
el moment exacte. És just recordar-los, representa la mi-
llor lloança que els podem fer. 
Són records i retalls d'una fase històrica del periodisme 
esportiu. Amb problemes que després es considerarien 
anècdotes ... La irritant espera per retransmetre la crònica, 
fins a tres i quatre hores; localitats amb poca capacitat da-
vant "allaus", tant en comunicacions com en hotels, per-
què havíem compartit habitació fins a sis persones; nits 
sense sopar com a directa conseqüència; pèrdua d'equi-
patges, cosa que succeïa més que ara ... 
Recordo una història personal, potser la pitjor sensació 
viscuda en periodisme. S'havia jugat un partit de futbol 
Portugal-Espanya, a Lisboa. El diari aleshores no es pu-
blicava en dilluns, i a les 7 del matí hi havia un vol directe 
entre Lisboa i Barcelona. Com jo tornava en tren, la solu-
ció era "fàcil". A les sis del matí vaig anar a lberia i li vaig 9l 
demanar a una senyora catalana que em portés el sobre 
indicant-li el número de telèfon per a que avisés el diari i 
l'anessin a buscar. Però la meva sorpresa va ser saber que 
l'avió s'havia quedat a Madrid a causa d'una avaria. L'a-
mable dama va contactar amb un dels periodistes madri-
lenys i li va explicar el cas. Ho vaig saber a l'hotel de Lis-
boa captant una conversa per casualitat . Una segona sor-
presa, aquesta grata, fou telefonar al diari i saber que algú 
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-mai vaig arribar a saber qui- havia facilitat la meva 
crònica des de Madrid. 
Són molts anys, incomptables vivències a través del tu-
nel del temps en un procés no sols d'evolució tecnològica 
sinó també qualitativa. Ara ja no es dóna l'article per a 
que iniciï aquella llarga elaboració, ara es dóna la pàgina 
com li arribarà al lector. Per això, per justificades nostàl-
gies, perquè l'actual és més sabut, he preferit recordar més 
aquells temps en els que els polítics lluïen un clavell a la 
solapa i els diplomàtics ballaven el vals. • 
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